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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Среди основных проблем современной медицины проблема снижения 
уровня инфекционных заболеваний является острой и актуальной не только во 
всем мире, но и в Свердловской области.  
Инфекции (заразные болезни) наносят огромный ущерб обществу, они 
существенно подрывают здоровье людей, нередко уносят их жизни. Как 
свидетельствуют данные ВОЗ, ежегодно в мире погибает 5 – 6 млн. человек от 
малярии, 3 млн. – от туберкулеза, 2,5 млн.– от гепатитов, 350 тысяч – от 
коклюша и т.д. В последние годы тревогу вызывают новые прионные 
заболевания: вспышки и эпидемии атипичной пневмонии, «коровьего 
бешенства», «свиного гриппа» и др. Успешная борьба с  ними и разработка 
профилактических и противоэпидемических мероприятий невозможны без 
детального изучения уровня и эпидемиологии заболеваний по отдельным 
нозологическим формам разных групп населения, проживающих на той или 
иной территории [2]. 
Нами обобщены данные заболеваемости и проанализирована  
эпидобстановка по Свердловской области за последние 10 лет. Исследования 
показали, что в целом общая инфекционная заболеваемость в области остается 
по – прежнему высокой и является недостаточно устойчивой. Распространению 
и поддержанию уровня, особенно социально обусловленных болезней, 
способствуют неудовлетворительные санитарно – гигиенические условия ( 
кишечные инфекции, гепатиты, паразитарные заболевания)низкая санитарная 
грамотность и культура населения ( чесотка, педикулез, группа ЗППП), 
неудовлетворительное экологическое состояние, наличие экономических и 
социальных проблем, недооценка эпидситуации, устойчивость многих 
возбудителей к действию антибиотиков, их бесконтрольное применение 
населением. 
 В структуре  заболеваемости наибольший удельный вес и частоту 
распространения имеют грипп и ОРЗ, хотя заболеваемость гриппом 
существенно снизилась в сравнении с предыдущим десятилетием. На 
последующих местах  ветряная оспа, вирусные гепатиты, кишечные инфекции 
и паразитарные заболевания. Отметим снижение показателей заболеваемости 
по 17 нозологическим формам. С другой стороны, дали рост 8 нозологических 
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форм (ретровирусная инфекция, урогенитальный герпес, хламидиоз и др.). В 
последние 3 года зарегистрировано несколько случаев кори и полиомиелита, 
имеющих, в основном, «привозной характер» [1]. На спорадическом уровне 
сохраняется заболеваемость дизентерией, гепатитом В и др. Значительно 
снизилась заболеваемость внутрибольничными инфекциями  и клещевым 
энцефалитом. В то же время уровень клещевого боррелиоза остается, по – 
прежнему, высоким. Среди планово прививаемых инфекций с аэрозольным 
механизмом передачи наметилась весьма положительная тенденция к резкому 
снижению (коклюш, дифтерия, эпидемический паротит). Неблагоприятной 
остается эпидобстановка в отношении менингококковой инфекции и 
туберкулеза легких, уровень которого с 2000 года возрос в несколько раз. 
Особую озабоченность и тревогу вызывает увеличение в нашей области 
численности ВИЧ – инфицированных людей. Уровень распространенности этой 
инфекцией является  одним из самых высоких в РФ. 
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Традицией стало проведение в нашей республике Сократовских 
Олимпиад, инициатором которых является Петровский колледж-ИНЖЭКОН. 
Главная цель Сократовской олимпиады – занять ребят после уроков, отвлечь от 
улицы, познакомить со студентами, которые сами являются организаторами 
интересной игры. Сократовская олимпиада – это тематическая 
интеллектуальная игра. Сократовские олимпиады     мы проводим несколько 
раз в год по различным направлениям и с разным контингентом: среди своих 
студентов, в отдельных школах, среди школьников республики, с ребятами из 
спортивных и туристических клубов, с дворовыми командами, созданными 
администрациями районов г. Чебоксары.  
